



определялась принадлежность к тому или иному изотопу 150 и 247 кэВ – Cd, 388 
кэВ – Sr, 335 и 497 кэВ – In, по площади – активность радионуклидов в образцах 
продуктов. 
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The work is devoted to the synthesis and study of the physicochemical and catalytic prop-
erties of solid solutions of cerium and zirconium oxides with palladium content in the crys-
talline lattice of solid solution and catalysts prepared on their basis. 
 
Эффективность очистки выхлопных газов автомобилей с бензиновыми дви-
гателями трехмаршрутными катализаторами во многом зависит от способа его 
приготовления. Компонентами исследуемых катализаторов являются палладий, 
выступающий в роли активного компонента и твердые растворы на основе окси-
дов церия и циркония (Oxygen Storage Materials - OSM). Основная функция OSM 
– кислородная ёмкость, которая заключается в способности обратимо высвобож-
дать кислород из своей кристаллической решетки, тем самым поддерживая соот-
ношение воздух/топливо во время работы двигателя около стехиометрического 
значения, при котором повышается эффективность очистки выхлопных газов.  
В данной работе был проведен синтез твердых растворов оксидов церия и 
циркония (OSM) с содержанием Pd в решетке твердого раствора методами про-




[1], где внедрение палладия в кристаллическую решетку OSM осуществлялось за 
счет использования в синтезе слабых органических оснований. Из полученных 
материалов были приготовлены образцы катализаторов для исследования пара-
метров каталитической активности.  
Испытания каталитической активности и измерение динамической кислород-
ной ёмкости проводили при помощи газоаналитического стенда Horiba 
CTSJ.2003.12 по методике [2] 
Внедрение Pd в кристаллическую решетку OSM методами сорбции и сорбции 
с использованием ТЭАГ в качестве слабого органического основания способ-
ствует объемному промотированию перехода Сe4+ ↔ Ce3+ за счет генерации кис-
лородных вакансий в решетке твердого раствора. Это обуславливает увеличение 
динамической кислородной емкости (Рис.1) в отличие от образца, приготовлен-
ного методом пропитки по влагоемкости, при котором палладий локализуется на 
поверхности OSM, при этом, не оказывая объемного промотирования окисли-
тельно-восстановительных свойств церия в составе OSM.  
 
 
Рис.1. Зависимость кислородной емкости от температуры  
 
Полученные результаты могут быть использованы для создания технологии 
синтеза твердых растворов церия и циркония с содержанием палладия в кристал-
лической решетке твердого раствора с целью применения в составе трехмарш-
рутных катализаторов. 
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